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大変そう思う	 そう思う	 どちらとも言えない	 そう思わない	 全くそう思わない	
図1　アンケートの回答分布	 図1　アンケートの回答分布
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意欲・向上心（2項目）  8.8 ± 1.5  8.1 ± 1.3  8.1 ± 1.8  8.3 ± 0.7 n.s
目標や課題の焦点化（3項目） 12.8 ± 1.2 11.8 ± 1.9 11.4 ± 2.6 11.6 ± 2.1 n.s
自己評価（1項目）  3.5 ± 0.8  3.5 ± 0.9  3.6 ± 0.9  3.1 ± 0.8 n.s
公平性（1項目）  3.8 ± 1.0  3.8 ± 0.8  3.8 ± 0.9  4.1 ± 0.6 n.s
平均値 ± 標準偏差, n.s : non significant.
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